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Ölümü ürerinden tam yirmi yıl gecen ressam Haş­
met Akal’ ı. yakın dostları ve arkadaşları arasında o l­
sun. bugün anımsayan ve yirmi yılın gerisi,ıdo kalm ış 
bir anıyı, belleklerinde yeniden yaşatmaya ça lışan lar 
var mıdır, bilmiyorum. Ben, onunla ilgili elimdeki belge­
liği karıştırırken, ölümünün hemen ardından yazılm ış iki 
yazıya rastladım. Bunlardan biri, Haşmet A ka l’Ia, yaşa­
dığı yıllaraa oldukça yakın ilişkiler kurmuş, onu yak ın­
dan tanım ış olan Şahap S ıtk ı’nın «Yeni Günüdeki «Bir 
Y itik Can Üstüne» adlı yazısı, öteki ise Turan Erol'un 
«Ulus» gazetesinde (18 Ocak 1961ı yayımlanan «Bir Res­
sam Öldü» başlık lı yazısı. Her İki yazı da, yaşadığı süre 
içinde değeri yeterince bilinmemiş, sayısız güçlüklerle 
tüm yaşamı boyunca savaşmak zorunda kalm ış bir «Yi­
tik» sanatçı üzerine kaleme alınan sıcak izlenimleri, bu­
ruk düşünceleri dile getirmekte. Tüm yaşamı boyunca 
sözü de ne ola ki... Topu topu kırkiki yıl süren ve sanat 
veriminin en canlı sayılab ilecek döneminde noktalanan 
k ısacık bir yaşam, o kadar. Elim izde bu yaşama ilişkin 
derli toplu, başvurulacak kaynak niteliğinde biyografik 
bilgi bile yeterince yok Belki birkaç bilgi kırıntısı: 1918'- 
de doğduğunu (ama nerede?), 1938’de Güzel Sanatlar 
Akaaem lsi’ne girdiğini, orada Léopold Lévy'nin yanında 
ça lıştığ ın ı, öğrencilik yıllarında «Yeniler» Grubu'nun «Li­
man Serglsi»ne katıldığını, 1946'da akademiyi bitirdiğini 
ve üç yıl sonra bir bursla Paris'e giderek Lhote ve Léger 
atölyelerinde eğitim ini geliştirdiğini, bir ara Metzinger'e 
asistanlık yaptığını, 1953'te yurda döndükten bir y ıl son­
ra İstanbul Şehir Ga leris i’nde tüm dönemlerini İçeren 
geniş bir sergi yaptığını biliyoruz. 1955’te TBM M ’nin 
açtığ ı olayla sonuçlanan yarışma için Adana'ya gitmiş 
ve oradan dört büyük kompozisyonla dönmüş: «Dadal- 
oğlu», «Tahtacılar», «Adana’nın Kurtuluşu» ve «Pamuk 
Toplayanlar». Bunlardan «Dadaloğlu», ölümünden çok 
kısa bir süre önce katıld ığ ı 1960’daki 21. Devlet Resim ve 
Heykel Serg is i’nde «Mansiyon» kazanmış ve aynı resim, 
bir yıl sonra M illi Eğitim Bakanlığ ı tarafından bastırılan 
Sanat Takviminde yeralmış. Aynı yıl, yani ölümünün er­
tesinde Ankara'da M illi Kütüphane koleksiyonunda bu­
lunan yapıtlarıyla bir serginin düzenlendiğini de. bu ser­
gi nedeniyle bastırılan iki yapraktık bir broşürden öğ­
renmekteyiz.
Haşmet Akal, s ık çalışan, sık yapıt ortaya koyan 
bir sanatçı değildi herhalde. Avrupa dönüşü Mersin ’de 
geçen öğretmenlik yıllarının, onu bir tür küskünlüğe İt­
miş olduğu düşünülebilir. Ölümünden kısa bir süre ön­
ce Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü’ne resim öğretme­
ni olarak atanmıştı. Turan Erol yukarıda andığım yazı­
sında, Ankara'ya büyük umutlarla gelip yerleştiğini be­
lirttiğine göre, bu olayın ondakl çalışm a isteğini hare­
kete getirdiği gene düşünülebilir. Nitekim 21. devlet ser­
gisinin kataloğunda, a ltı yapıtının adı yazılı.
Haşmet Akal’ın elde kalan yapıtları, yirmi y ıl son­
ra ne durumdadır? Bu yapıtların değerlendirilmesi ve 
sanatçının anısının yaşatılması yolunda neler yapıld ı? 
Diyarbakır Orduevı’nde 1950’lorde gördüğüm vs kuşku­
suz Aka i’ın ilk gençlik yıllarının ürünü olan «Hun Ha­
kanı Attilâ» adlı büyük boyutlu kompozisyon, şimdi ne­
rededir? Biliyorum, bu sorulara, benzeri birçok soru lar 
gibi karşılık  beklemek, şimdilik fazla bir İyimserlik o la­
caktır.
Haşmet Aka l’ ın, sanot çevresinden çok, edebiyat 
çevresiyle daha yakın ilişkiler kurduğu, bu çevreden 
dostlar edindiği anlaşılıyor. Öyle sanıyorum ki ISMCY- 
ların toplumcu çizgideki edebiyat kuşakları, Akal'ın  ayni 
çizgiyi resimde sürdüren sanat anlayışıyla kendileri 
arasında doğa! bir yakınlaşma, b ir akrabalık sezm iş­
lerdir. Onun Orhan Ve!! portresi kadar, Dadaloğlu gibi 
bir halk ozanını, an ıtsa l biçim şemasına dönüştüren 
yorumu ve toplumsal İçerikli başka resimleri, edebiyat 
adamlarım ıza ola kİ yakın görünmüştür. Liman ressam­
ları gibi, çağdaş resim sanatım ızda toplumcu eğilim i 
benimsemiş sanatçıla r grubuyla kendini özdeş saymış 
olması, daha başından yolunu yöntemini belirlediğini 
ve yöressl değerlere belli açılardan yaklaştığ ın ı yete­
rince kanıtlamaktadır.
Anlatım biçim ine gelince, Lévy'de başlayıp Lhote ve 
Léger atölyelerinde süren ve resmin geometrik - küblst 
sorunlarıyla ilgili Metzingsr’de noktalanan bir eğitim sü­
recinin, Haşmet Aka l’ ı etkilememiş olduğu düşünülemez,
O da bizim resmimizde A li Çelebi ve Kocomemi ile belli 
b ir aşamaya kavuşmuş olan «mşacı» ve çizg ic i anlayışın 
içinden gelmekteydi. Ne var ki bu çizginin «resmi» for­
müllerine çokça bağlı değildi. Onu, akademi kökenli 
başka sanatçılardan ayıran özellik de bu olsa gerek. 
Eşref Dren, Haşmet A ka l’ın «biçimleri bozmakta, tipleri 
karikatürleştirmekte tablolarını aklo karaya bulamakta» 
Daumier ile ortak yönler taşıdığı kanısındadır- Resimde 
öykü dozunu zaman zaman fazla kaçırdığım  öne süren­
lerin de bulunduğu göz önüne a lın ırsa, Akal'a edebiyat 
çevresinin sahip çıkm ası daha iyi anlaşılabilir. Resim le­
rinde destan ve kahramanlık motiflerine yer vermiş olma­
sı da, bunun bir nedeni değil midir?
Şahap S ıtk ı. Haşmet Aka l’ın mezar taşına şu sözün 
yazılmasından yanadır: «Burada renkle çizginin, dostluk­
la vefanın bütün yaşantısın ı kasıp kavuran bir adam ya­
tıyor». İyi ama. onun mezarı nerededir, a ilesi ve yakın­
ları dışında bilen var mı?
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